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Sadr`aj: Kurzzeichen der Kunststofftechnik;
Aufbau der Kunststoffe; Eigenschaften und
Prüfverfahren; Kunststoffverarbeitung; Werk-
stoff- und verarbeitungsgerechte Konstruk-
tion; Beschreibung der Kunststoffe; Hilfs-
und Zusatzstoffe; Kunststoffe im Vergleich
(Richtwert-Tabellen, Diagramme); Kunst-
stoff-Halbzeuge in der Anwendung; Nor-
mung und Gütesicherung; Literatur; Ver-
bände; Institutionen; Fachinstitute; Bildungs-
einrichtungen; Handelsnamen für Kunst-
stoffe und Kunststoff-Halbzeuge; Bezugs-
quellen; Sachwortregister; Produktinfor-
mationen aus der Industrie.
Pred nama je 29., prera|eno i osuvremenje-
no izdanje Kunststoff - Taschenbucha. Ovaj
plasti~arski priru~nik, poznat kao Der Sa-
echtling, prema jednome od prvih autora
Hansjürgenu Saechtlingu, prvi je put izdan
prije 65 godina. Otada je nezamjenjiv sav-
jetnik i pomo} i dugogodi{njim stru~njaci-
ma i po~etnicima plasti~arima, a i gumarci-
ma. S vi{e od 300 000 prodanih primjeraka
mo`e se smatrati uspje{nicom plasti~arske
literature na njema~kome jeziku. S pravom,
jer, zadr`av{i dosada{nje spoznaje, na ak-
tualan, kompaktan i stru~an na~in prati sve
novosti s podru~ja plastike. Novi plasti~ni
materijali, novi postupci njihova pridobivan-
ja, preradbe i primjene podru~je su ~ije se
spoznaje udvostru~uju svakih pet godina.
Svako poglavlje preradili su razli~iti stru~nja-
ci iz odgovaraju}ih podru~ja i smatra se da
je priru~nik vrhunski sa`etak svega {to zain-
teresirani stru~njak ili, pak, laik `eli saznati o
plastici i polimerstvu. Smatramo da vrijedi
mnogo vi{e od cijene pa nije bez razloga
savjet da ga nabave i oni koji ve} posjeduju
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Sadr`aj: Introduction; Current EU Chemical
Control Legislation for New and Existing
Chemicals; Classification and Hazard Com-
munication for Dangerous Chemical
Substances and Preparations in the EU;
Objectives of the EU Strategy for a Future
Chemicals policy: REACH; Registration of
Chemicals, Evaluation of Chemicals, Authori-
sation of Chemicals, Persistent, Bioaccumula-
tive and Toxic and Very Persistent and Very
Bioaccumulative Substances; The Require-
ment to Register and Special Cases; Standard
Safety Data for Registration; Non-Standard
Safety Data for Registration; The Registration
Dossier; The Chemical Safety Report; EU Risk
Assessment; Confidentiality and Data Protec-
tion under REACH; Preparing for REACH;
Conclusions; Acknowledgements; Addition-
al References; Abbreviations and Acronyms;
Abstracts from the Polymer Library Data-
base; Subject Index; Company Index.
Kemikalije su od osobite va`nosti za suvre-
menu industriju, a procjenjuje se kako je da-
nas u uporabi oko 100 000 razli~itih kemij-
skih spojeva u nebrojeno mnogo primjena.
Uz uporabu kemikalija obi~no se ve`e po-
jam njihove sigurnosti i ne{kodljivosti za
ljudsko zdravlje i okoli{ te je stoga regulacija
i kontrola ovoga podru~ja iznimno va`na.
U Europskoj su uniji postoje}e mjere kontro-
le u podru~ju kemikalija, temeljene na susta-
vu zakona kojima se regulira pitanje sigur-
nosti, pretrpjele bitne promjene. Naime, do
sada su ocjeni bile izlo`ene samo nove ke-
mikalije, dok su postoje}e bile podlo`ne
samo vrlo ograni~enom prevrednovanju oc-
jena o ne{kodljivosti, {to se nije uvijek poka-
zalo dobrim.
Stupanjem na snagu novih smjernica Europ-
ske unije kojima se regulira problematika ke-
mikalija, a koje definiraju sustav registriran-
ja, evaluacije i autorizacije kemikalija (e. Re-
gistration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals, REACH), ocjena rizi~nosti pojedi-
nih kemikalija postaje du`nost europskih
tvrtki koje ih proizvode, uvoze ili se njima u
svojoj proizvodnji koriste.
Sastavnica novoga sustava je obvezna regi-
stracija svih kemijskih sastojaka i spojeva
koju moraju pratiti podatci o tehni~kim ka-
rakteristikama, uporabi i mogu}im opasno-
stima. Sigurnosni podatci koji moraju pratiti
pojedinu kemikaliju ovisit }e o koli~ini koja
dolazi na tr`i{te. Rezultati istra`ivanja opa-
snosti od pojedinih kemikalija moraju biti
dostupni kako bi se na {to je mogu}e manju
mjeru smanjila nova ispitivanja na `ivotinja-
ma. Tijekom sljede}ih deset godina trebali bi
se obraditi podatci o postoje}im kemikalija-
ma, s time {to one koje na tr`i{te dolaze u
najve}im koli~inama imaju prednost.
Neovisno o tome koliko je sustav REACH
izazvao polemika, on }e postati obveznim
tijekom 2007. Kemijska je industrija ve} za-
brinuta zbog tro{kova njegove provedbe.
Naime, te{ko da }e se mo}i obuhvatiti svi
potrebni, ali vrlo osjetljivi podatci o uporabi
pojedinih kemikalija, jer su neke recepture
za{ti}ene. Nadalje, tu su tro{kovi ispitivanja,
administracije te znanstvenih i pravnih sav-
jeta. Ako za`ivi zami{ljena razmjena poda-
taka, zasigurno }e dio tro{kova otpasti.
Raprin izvje{taj predstavlja europske zakone
u podru~ju kontrole novih i postoje}ih kemi-
kalija, na~in ozna~avanja te popratne doku-
mente za opasne kemikalije i pripravke, te
detaljno opisuje novosti koje u podru~ju re-
gistracije, evaluacije i autorizacije kemikalija
u Europskoj uniji donosi REACH.
Ovaj izvje{taj obuhva}a i oko 400 sa`etaka
radova koji se nalaze u Raprinoj bazi, a ti~u
se podru~ja reguliranja uporabe kemikalija.
Ujedno sadr`ava najva`niju terminologiju te
polimeri 26(2005)3
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popis europskih tvrtki i organizacija koje
pokrivaju ovo podru~je.
Raprin je izvje{taj zasigurno koristan svima
koji su povezani s podru~jem kemikalija, bilo
da rade na izradbi novih hrvatskih propisa,
proizvode kemikalije ili se samo njima kori-
ste, jer }e primjena REACH-a biti obveza i
Hrvatske. Posebice bi on trebao biti intere-
santan izvoznicima u zemlje Europske unije
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Sadr`aj: History of Cementitious and Poly-
mer Technology and their Unison; Common
Polymers used in the Formation of Concrete
and Cementitious Products; Polymer Con-
crete; Polymer Portland Cement Concrete;
The Use of Synthetic Fibres to Reinforce Ce-
mentitious and Resin-Base Materials; Adhe-
sives and Coatings; Summary of the Appli-
cations and Benefits of Utilising Polymers;
Glossary.
Knjiga donosi pregled uporabe polimera
kao dodataka cementu. Opisuju se modifi-
kacije cementa polimerom zbog sni`enja
krutosti i pucanja cementnih proizvoda kao
posljedice njihova stezanja pri razli~itim
uporabnim temperaturama, uz istodobno
pobolj{anje `ilavosti. Autorica navodi pre-
gled naj~e{}e kori{tenih polimera, o ~ijem
odabiru i sadr`aju ovise krajnja uporabna
svojstva proizvoda od modificiranih cemen-
tnih smjesa. Navode se prirodni i sintetski
polimeri iz skupina elastomera, plastomera,
duromera i duromerne smole, koji se koriste
za modificiranje cementnih smjesa. Dan je
pregled mogu}nosti kori{tenja polimera kao
dodatka u obliku praha, disperzija, niskovi-
skoznih polimera za impregnaciju cementa,
mogu}nosti kori{tenja monomera koji poli-
meriziraju u smjesi s cementom te uporaba
polimera u obliku vlakana za oja~avanje ce-
mentnih proizvoda. Knjiga mo`e poslu`iti
svima koji se prvi put susre}u s polimerima
kao dodatcima cementnom materijalu i `ele
biti ukratko upoznati s mogu}nostima mo-
dificiranja cementa dodavanjem polimera,
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Sadr`aj: Polyol; Basic Chemistry of Polyuret-
hanes; The General Characteristics of
Oligo-Polyols; Oligo-Polyols for Elastic Poly-
urethanes; Synthesis of High Molecular
Weight Polyether Polyols with Double Metal
Cyanide Catalysts (DMC Catalysts); Polymer
Polyols (Filled Polyols); Polyether Polyols by
Cationic Polymerisation Processes; Polyester
Polyols for Elastic Polyurethanes; Polybuta-
diene Polyols, Acrylic Polyols, Polysiloxane
Polyols; Polysiloxane Polyols; Polyols for
Rigid Polyurethanes-General Consider-
ations, Polyether Polyols for Rigid Polyure-
thane Foams, Aminic Polyols, Rigid Polyols
Based on the Alkoxylation of Aromatic
Compounds Condensates with Aldehydes,
Polyester Polyols for Rigid Polyurethane
Foams, Polyols from Renewable Re-
sources-Oleochemical Polyols, Flame Retar-
dant Polyols; New Polyol Structures for Rigid
Polyurethane Foams; Oligo-Polyols by
Chemical Recovery of PU Wastes; Relation-
ship Between the Oligo-Polyol Structure and
Polyurethane Properties.
Monografija autora Mihaila Ionescua po-
sve}ena je sje}anju na dr. Jacka Buistua,
poznatoga znanstvenika, osniva~a i prvoga
izdava~a ~asopisa Cellular Polymers and
Progress, koji uz prof. Kurta C. Frischa, dr.
Adnana AR Sayigha, dr. Carla Fiorentinija i
dr. Güntera Oertela pripada u Polyuretha-
nes Hall of Fame. Poliuretani se proizvode
osnovnom reakcijom diizocijanata i poliol-
nih oligomera, poliola niske molekulne ma-
se s krajnjim hidroksilnim skupinama. Dok
monografije poliuretana i diizocijanata ve}
postoje, ovo je prva znanstvena monografi-
ja koja obra|uje poliole, i to kemiju i tehno-
logiju poliola kao osnovnih sastojaka za po-
liuretane. U knjizi su sustavno obra|ene po-
jedine vrste poliola te na ~itljiv i razumljiv
na~in obja{njeni zamr{eni kemijski i fizikal-
no-kemijski fenomeni uklju~eni u sintezu
poliola, {to je od odlu~uju}e va`nosti za
strukturu dobivenih poliola i razvoj tehnolo-
gije proizvodnje. Spoznaje o strukturi polio-
la, kemiji i makromolekulnoj kemiji autor
povezuje sa strukturom i svojstvima poliure-
tana. Obra|eni su polioli polieterskog i po-
liesterskog tipa za elasti~ne poliuretane i
krute poliuretanske pjene. Posebno su inte-
resantna poglavlja vezana za nove strukture
poliola, kao i poliola dobivenih iz drugih iz-
vora, vegetabilnih ulja, {kroba, lignina, dak-
le prirodnih materijala uz odgovaraju}e ke-
mijske transformacije, te poliola dobivenih
kemijskom oporabom poliuretanskog otpa-
da savitljivih i krutih PUR pjena. Na kraju sva-
kog poglavlja dan je popis literature. Knjiga
je namijenjena svim specijalistima koji rade
na podru~ju poliuretana i poliola kao sasto-
jaka za poliuretan, te studentima, in`enjeri-
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